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шивших преступления в возрасте 14–17 лет – 201 (2,5%), от 18 лет до 29 лет – 2082 (25%) и старше 30 – 
5922 (72%) [2]. 
Заключение. Женская преступность, которую следует рассматривать как особое криминологическое 
явление, характеризуется рядом особенностей, определяемых гендерными факторами, среди которых свою 
детерминирующую роль выполняют ее социальные ролевые функции, обусловленные биологической и пси-
хологической спецификой, а также традиционным местом в социальной структуре общества. 
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Проблема отказа матери от ребёнка – это распространенное, но до настоящего времени малоизученное 
социально-психологическое явление, которое стало одной из самых широко обсуждаемых проблем в мире на 
сегодняшний день. Женщины, которые отказываются от своего младенца, обычно оцениваются как жестокие 
и бессердечные. Закон должен быть объективен и независим и своими нормами должен защищать и права 
матери, и права ребенка, попавших в такую сложную ситуацию. Если упустить ключевые моменты или стать 
на защиту одной из сторон, то не будут соблюдаться основные принципы нормотворчества.  
Целью данной статьи является анализ и выявление особенностей правового закрепления такого соци-
ально-правового института как анонимные роды в законодательстве Германии. Данный анализ будет способ-
ствовать исследованию материала с различных точек зрения, используя опыт зарубежных государств. 
Материал и методы. Научно-теоретической основой являются зарубежные нормативные право-
вые нормы, труды авторов, рассматривающих процесс отказа от ребенка путем проведения анонимных 
родов. При написании статьи был использован метод анализа теоретико-правовых взглядов. Метод ана-
лиза употреблялся совместно с методом синтеза, который позволил объединить в единое целое различ-
ные точки зрения и систематизировать особенности закрепления процесса анонимных родов в законода-
тельстве Германии. 
Результаты и их обсуждение. Одним из новейших законов Германии в сфере анонимных (конфи-
денциальных) родов, стал закон «Об анонимных родах» («Vertrauliche Geburt»), который вступил в за-
конную силу 1 мая 2014 года. Можно выделить основные особенности и принципы данного закона.  
В первую очередь в законе закрепляется бесплатная медицинская помощь матери-роженицы. Во-вторых, 
для соблюдения полной анонимности, служба, занимающаяся анонимными родами, уведомляет больни-
цу о скором поступлении анонимной роженицы, называя ее вымышленным именем. В-третьих, сразу же 
после родов младенца забирают от женщины и передают новорожденного под опекунство ведомства по 
делам детей и юношества (Jugendamt). В-четвертых, для возможности соблюсти права как женщины, так 
и ребенка настоящее имя женщины и ее персональные данные запечатываются в конверт и отсылаются в 
федеральное ведомство по решению семейных и гражданских ситуаций, где они хранятся в сейфе. Но-
вый закон предусматривает более легкую процедуру возврата ребенка родившей женщине, этому посвя-
щена целая глава закона.  
Обязательным условием является информирование женщины до и во время родов о последствиях 
отказа от новорожденного ребёнка; о возможности выбора, оставлять ли информацию о своей личности в 
закрытом конверте (например, о своём здоровье или здоровье отца, происхождении ребёнка и обстоя-
тельствах его рождения); о праве на государственную финансовую помощь для воспитания ребёнка; о 
режиме государственной опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей; и о сроках и услови-
ях, при которых родители могут забрать ребёнка [1].  
Все правовые новшества в данной сфере и, в частности, принятие отдельного закона, указывают 
на то, что данной теме уделяется много внимания со стороны государства. Немецкий институт молодежи 
провел исследования по анонимным родам, согласно которым: «За период с конца 1999 года по 31 мая 
2010 года было насчитано 973 младенца, которые были анонимно оставлены матерью. Две трети детей 
(652 ребёнка) были рождены анонимно, одна треть (278 детей) были сданы в бэби-боксы, остальные 43 
ребёнка отданы на условиях анонимности сотрудникам социальных организаций» [2]. 
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Отказ от новорожденного ребенка – это преступление с моральной точки зрения. Родители, вне 
зависимости от социального статуса и образования, совершают это по тем причинам, по которым для 
других они не являются поводом для того, чтобы оставить ребенка в родильном доме, или социальном 
приюте. Но преступление с моральной точки зрения может перерасти в уголовное преступление с отяг-
чающими обстоятельствами, если государство не создаст альтернативных условий.  
Заключение. Государство берет на себя полностью ответственность за содержание, воспитание 
оставленного ребенка. Хочется заметить, что любые денежные траты нельзя сравнить с одной спасенной 
жизнью. Уровень защиты государством таким образом новорожденных малышей оправдывается тем, что 
смертность среди новорожденных, которых матери убивают при рождении по тем же причинам, что и 
соглашаются на анонимные роды, в Германии ниже, чем в тех государствах, в которых закрывают глаза 
на проблему, не обсуждают ее в обществе, а только приводят статистические данные о смертности ново-
рожденных детей. В Германии до сих пор существуют «беби-бокса», службы психологической поддерж-
ки, религиозные приюты и союзы, которые стараются найти подход к каждой женщине, не осуждая их 
такой страшный выбор, а помогая разобраться в сложившейся ситуации. Спустя три года после принятия 
закона Федеральное министерство по делам семьи заявило, что он принес положительные результаты. В 
подтверждение эффективности и применения его на практике глава Федерального министерства по де-
лам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии Катарина Барлей (Katarina Barley) сосла-
лась на статистические данные: с мая 2014 года в ФРГ зарегистрировано 335 конфиденциальных родов, 
то есть в среднем более 100 в год, что по показателям до 2014г. выше на 30% [1]. Вот такие цифры на 
наш взгляд являются показателем эффективности проведения политики в государстве.  
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В настоящее время перехода к информационному обществу Глобальная сеть «Интернет» приобре-
тает все большее значение в жизни общества и личности. Интернет-пространство стало неотъемлемой 
частью жизни многих людей во всех регионах Земли. «Интернет», как самый простой способ мгновенной 
передачи данных любого формата вне зависимости от расстояния и государственных границ, является 
основой цифровой экономики, базой для социальных сетей и выполняет множество других функций. 
Глобальная сеть «Интернет» играет существенную роль и в политико-правовой сфере жизни общества. 
Примером влияния информационных технологий на данную область может служить идея электронного 
правительства. Кроме того, Интернет упростил информационное взаимодействие между гражданами и 
политическими лидерами.  
Целью данного исследования является анализ современных проблем защиты персональных дан-
ных высших должностных лиц государства в онлайн-пространстве. 
Материал и методы. В качестве материалов были использованы Федеральный закон Российской 
Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., Уголовный Кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 года. Конституция Соединенных Штатов Америки и другие источники. При подготовке 
материала использованы сравнительно-правовой, аналитический, формально-юридический методы. 
Результаты и их обсуждение. Не всегда использование Глобальной сети «Интернет» в политиче-
ской сфере жизни общества направленно на достижение законных целей. Интернет может использовать-
ся в период избирательных кампаний для привлечения электората на сторону одного из кандидатов пу-
тем распространения недостоверной информации либо опубликования персональных данных. Именно 
несанкционированный доступ и распространение конфиденциальных данных политических лидеров со-
провождает многие избирательные кампании последних лет.  
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